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GRADUATES 
OF THE 
Jf!:FFERSON MEDICAL COLLEGE OF PHILADELPHIA, 
MARCH, 1871. 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on t lie 13th 
of March , 1871, the Degree of DocTOR OF MEDICINE was conferred on the following 
gentlemen by the Hon. J. R. BoRDEJ)'; M. D. , Acting President of the In stitut ion, 
after which a Valedictory Address t o the Grad uates was delivered by P rof. 
vVALr,ACE. 
NAME. 
Adams, W. Powell 
Adler, L. H. (M. D.) 
Alden, .James M. 
Anderson, .James R. 
Armstrong, Alex. H. 
Armstrong, Geo. M. 
Armstrong, Leon. H. 
Baker, Zadoc W. 
Beatty, Hamilton K. 
Becker, Edward F. 
Berry, John C. 
STATE OR COUNTRY. 
Pennsylvania. 
Mary land . 
Michigan. 
Canada. 
Penusylvania. 
Kentucky. 
Ohio. 
Al abama. 
Pennsylvania. · 
Texas. 
Maine. 
BlockRom Jos. T. V . Delaware. 
Bogman, Charles H. Utah. 
Boughter, J. Frase1· ( :W. D.) Pennsylvania. 
Bradford, Thomas S. 
Brown, S. Augustine 
Bucher, Benedi<-t D. 
Burtnett, Jasper N. 
Carson, J ohn Al ligon 
Cherry, James 
Christy, Robert W. 
C l ~ments, Franklin i\I. 
Cox, .Joseph .J. 
Crandall, Henry Newton 
Kentucky . 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Illinois . 
Pennsyl rnnia . 
Canada. 
Pennsylvania. 
Kentuck y . 
North Carolina. 
New York. 
SUBJECT OF TUESIS . 
Rubeola. 
Interocular Tumors. 
Pneumonia. 
Remittent Fever. 
Dyspepsia. 
Alcohol . 
Diges tion. 
llforb illi. 
Gonorrhcea in the Male. 
Post-partum Hemorrhage. 
Chronic Gastritis. 
Bi lious Fe>·er. 
Relapsing Fever. 
The Tongue as an Ind icator of Dis-
ease. 
Coxalgia . 
Pulmonary Cons umption. 
Typhoid Fever. 
A Review of the Medical Evidence 
in Dr. Paul Schceppe's Case. 
Scarlatina . 
Granular Ophthalmia . 
Erysipelas. 
Cerebro·spinal Meningit is. 
Typhoid Fever. 
Inflammation. 
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NAME. STA'~E OR COUNTRY. SUBJECT OF TBESIB. NA'M.E. STATE OR COITKTRY. SUBJECT OF THESIS. 
Crary, Ch as. W. (M.D.) New York. Chronic Cervical Endometritis . Lawson, '.l'. Chalmers Pennsylvania. Benzine Poisoning. 
Criley, Benton H . Iowa. Hip-joint Disease. Lecrone, Israel Philip Pennsylvania. Typhoid Fe ver. 
Crook, W illiams J . 'l'enuesst>e. Remittent Fever. 
Cummings, Josephus Texas. Chronic Albumiuuria . Madden, Charles D. Pennsylvania. Scarlatina. 
McBride, Thomas K. Peunsylvania . Cerebra-spinal Fever. 
Davison, Henry B. California. Poliosis Trichosis . McCleery, Samuel B. Pennsylvania. Encysted Calculus of the Bladder. 
Dial, B. F. 'l'exas. Pulmonary Tuberculosis. McCord, John Price Pennsylvania. Phthisis Pulmonalis. 
Drake, Cicero H. Pennsylvania. Urethral Gonorrhma in the Male. J\foEl rath, J ames B. Pennsylvania. Endocarditis. 
Drescher, .Tos~ph M. Pennsyl vania. Opium. McMillen, Leander Pennsylvania. Diph theria. 
Dunn, James C. Nova Scotia. Post-partum Hemorrhage. McReynolds, Hugh L. Tennessee. Morbilli. 
Meisenhelder , Robert N. Pennsyl vania. Economy of t he Vital Forces. 
Eakins, Jehu Ohio. Emansio J\fonsium. Miller, Joseph T. Kentucky. Acnte Pnenmonitis. 
Eisaman, Cyrus D. B. Pennsylvania. Pelvic Cellulitis. Mingle, David H. Pennsylvania. Scarlatina. 
Elliger, Arthur F. Pennsy 1 vania. Arsenions Acid. Moreland, Isaac J. T. Georgia. Measl es. 
Ellis, Joseph Warren Mississippi. Relapsing Fever. Mohr, Henry C. Pennsylvania. Scarlatina. 
English , W . T. Pennsylvania. Abortio Criminalis . Moffett, Morrow M. Pennsylvania . Puerperal Mania. 
Ensminger, Wm. H. Illinois . Scarl atina . Mnrra7, Robert D. (M. D.) Ohio. Eczema. 
Estes, Louis P . • Tennessee. Typhoid Fever. 
Nipple, Henry J\L Pennsylvania. Puerperal Peritonit is. 
Fleming, John C. Pennsylvania. Intermittent Fever. 
Fowler, Silas W . Ohio. Alcohol. Os1vald, C. A. Morris Pennsylvania. York Fever of 1868. 
Fraser, Simon Nova Scotia. Valvular Disease. 
Fritch, Milton L. Pennsylvania. Typhoid Fever. Palmer, Thomas Dade Mississippi. Scarlatina. 
Parker, P. James Texas. Ci rrhosis of the Liver. 
Gates, Vander voort Brue~ California . Phthisis Pnlmonalis. Phillip,;, Edwin F . Pennsylvania. Blood. 
Getchell , Frank H. (M. D.) Pennsylvania . Carcinoma Uteri. Pipe r, Milton A. Pennsylvania. The Physfcian. 
Gill en, Richa rd H. Indiana. Cataract. Pollock, William L. Illinois. Intermitten t Fever. 
Goeh ring, Charles L. , Jr. Pennsyl vania. Dysentery. Porch , Geo. R. Pennsyl vania . History of Typhoid Fever. 
Goodwin, Remy P. (M. D.) Son th Carolina. Delirium Tremens. Prowell , George F . Pennsylvania. Psoriasis . 
Gress, H. V . Pennsylvania. Imperforate Hymen. '\ 
Ritchey, John A. Pennsylvania . Sick-Room Hygiene . 
Harris, S. A. New York. Gonorrhma. Robinson, Christo A. Alabama. Duties of the P hysician . 
Heilman, Salem Pennsylvania. Scarlatina. Robinson, Samnel N. Ohio. Atony of the Colon. 
Holbrook, Charles N. Pennsylvania. The Skin. Robison, Morris B. Pennsylvan ia . Scarlatina. 
Hottenstein, Aus tin C. L. Pennsylvania . Pneumonia . Rockafellow, J. W arren Pennsylvania . Enteric Fever. 
Houts, John A. Penusyl vania. Gonorrhma. Rowe, J. vVesley Pennsylvania. Pregnancy. 
Howell, Samnel T. Missomi. The Hip-joint. Rnncie, John W. (M. D.) Indiana. Traumatic Arthritis. 
Hughes, John C. Pennsy 1 van ia. Concussion of the Brain. 
Hunter, Cassi us F . Ohio. Insanity. Schooley, A. Miles Pennsylvania . Revaccination. 
' Hunt, .James G. New York. Typhoid Fever. Seavy, Calviu ( M. D.) Maine. Medical Quackery versus Medical 
Hunt, L. C. \Vest Virginia. Scarlet Fever. Science. 
Sheridan, vVilliam F. Pennsylvania. Scarlatina . 
Kain, John.Bennett Pennsyl vania. Rnbeola . Short, James vV. Delaware. Dyspepsia. 
Kame1·er, Joseph W . B. Pennsylvania. Inflammation of the Cervix Uteri. Sides, Benjami n F. Pennsylvania . Dysentery. 
Kehm, Hemy Pennsylvania. Conduct of a Labor. Simpson, George B. vVest Virginia . Nut rition . 
Kerchner, Benjamin L. Pennsylvania . Infantile Convnlsions . Simpson, J . Pat illo South Carolina . Dysentery. 
Kissiuger, A. II. Pennsylvania. Typhoid Fever. Singer, .James J. Pennsy 1 vania. Dyspepsia. 
La Fertc, Daniel Canada. Dislocation of the Shoulder-joint. Small , Edwin M. llfaine. Acute Rheumatism. 
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NAME. STATE OH COUNTRY. 
Smith, Chauncey H. (M.D.) Pennsyl vania. 
Stedman, Clarence C. New York. 
Sterling, Albert W . West Virginia. 
Stevenson, Alfred C. Pennsyl vania. 
Stewart , Wm. H. Pennsy l vania. 
Stoll, Joseph H. Ohio. 
Strickle1-, Albert "William Pennsylvania. 
Thorley, .John D. 
Trader, J. Lindsay 
Van Valzah, Robert T. 
Wallace, J. C. 
Warder, W. H. (M. D.) 
Watts, Charles W . 
Pennsyl vania. 
Penusyl vania. 
Pennsyl vania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Missomi . 
\Vaugh, William F . Pennsylvania. 
Wlwelock, George H. New York. 
Winslow, Richard Chambers Mississippi. 
Winslow, Wm. H. (M. D.) Maine. 
Wright, De Forest J . 
Woods, .John F . 
Young, Robert C. 
Pem1syl vania. 
Pennsylvania. 
Mh;souri. 
Of the above there wert! from-
l'ennsylvania 
Ohio . 
New York 
Maine 
Kentucky 
Texas 
Illinois 
Tennessee 
Missouri 
Mississippi 
vVest Virginia 
·Canada 
64 
8 
6 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
SCBJECT OF THESIS. 
Tumors. 
Constipat ion. 
Enteric Fever. 
Scarlatina. 
Internal Hremorrhoids. 
Aneurisi:n. · 
Diphtheria. 
Dysentery. 
Diphtheria. 
Scarlatina. 
Typhoid Fever. 
Overwork in Medieal Colleges. 
Rubeola. 
Coma. 
Typhoid Fever. 
Puerperal Fever. 
Tubercular Meningitis . 
Medical Science. 
Variola. 
E1n menagogne2. 
Delaware 
North Carolina 
South Carolina 
Indiana 
California . 
Nova Scotia 
Ma ryland 
Georgia 
Michigan 
Iowa 
Utah 
Total 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
127 
The number of Matriculates for the session of 1370- 71 was 411 , represen ting 
35 different Sta tes and coun tries. 
